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RESUMEN E INTRODUCCIÓN sin un necesario conocim iento o preparación en el 
ámbito de la cultu ra visual ni el diseño gráfico. Sin 
Las manifestaciones son una de las formas más 
habituales de activismo. Se trata de actos de 
comunicación, generalmente multitudinarios y 
ejercidos en el ámbito público, que parten de una 
necesidad de dar a conocer el acuerdo o desacuerdo 
respecto a una idea para promover un cambio. 
Requieren, de una parte, de un esfuerzo organizativo y, 
del otro, de una concepción del elemento a comunicar 
que se concreta en soportes gráficos, generando una 
identidad visual ya sea de forma involuntaria o 
consciente. 
Estas manifestaciones se caracterizan por ser 
organizadas y llevadas a cabo por grupos de individuos 
em bargo, consiguen resolver las necesidades gráficas 
con los recursos técnicos disponibles de una manera 
efectiva. 
El boicot de tranvías del1 de marzo de 1951 en 
Barcelona, la Marxa de la Llibertat (marcha por la 
libertad}, durante el verano de 1976 en diferentes 
poblaciones de Cataluña, y la manifestació n 
multitud inaria dei"No a la guerra" de 2003, también en 
Barcelona, constituyen t res ejemplos históricos en los 
que la población se organizó de forma más o menos 
espont ánea a favor de la lucha por la igualdad, la 
libertad y/o la paz. 
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El o bjet ivo de este artículo es el de identificar y 
establecer posibles t endencias en cuanto al 
conocimielílt o, asimilación y uso de técnicas gráficas, 
creación de identidad visual o gestión del proyecto 
gráfi co por parte de la población c ivil, a t ravés del 
a nál isis de los mensajes visuales creados por estos 
agentes, ta nto en lo refe rente a las t écnicas gráficas 
utilizadas, como por el conten ido de los mismos, junto 
con e l estudio de las estrategias comu nicativas 
d iseñadas p ara lograr e l éxito de las convocat orias. 
A continuación se presenta n los t res acontecimientos 
a nalizados, incidiendo los e lementos identitarios más 
destacables para posteriormente comentar, a partir de 
semejanzas y diferencias, las conclusiones. 
BOICOT A LOS TRANVÍAS DE BARCELONA 
El1 de marzo de 1951, e l 97'7% de los usuarios de 
t ranvías de Barcelona se dirigieron a sus puestos de 
t ra bajo a ndando, para protestar contra el aumento 
a busivo de l precio de los billetes del transporte público 
más ut ilizado e n la capital catalana. 
La Barcelolíla de 1951 vivía una é poca de contrastes 
sociales. El franquismo había generado una 
incomunicación total e ntre autoridad y población, se 
vivía una gran crisis económ ica, sumado a unas 
jornadas laborales desproporcionadas, miseria, 
ham bre, racionamiento alimenta rio, y restricciones de 
energía en los hogares. 
Ante este estado de preca riedad, la Compañ ía de 
Tra nvías subió e l precio de los billetes, de forma más 
acusada e n Barcelona . La alteración de este precio 
supon ía la subida del40% del precio del billet e de 
t ranvía (t ransporte básico del proletariado) en la 
Ciudad Condal. 
la Vanguardia p.22. 06.01.2002 
Si a est a situación le añadimos e l pésimo estado del 
transporte públ ico de la ciudad, tenemos todas las 
piezas pa ra encajar la explosión de los ba rcelo neses 
que desataría e l boicot de los tranvías de 1951. 
Los estudiantes de la Uníversítat de Barcelona, 
alterados por la situación, se expresa ron m ed iante 
acciones como pintadas en la fachada de la 
un ivers idad, reparto de octavillas y ped radas a los 
cristales de los tranvías. Estos hechos desencadenaron 
los primeros disturbios, a los que se añadieron e l resto 
de población . 
Revista 6. la Vanguardia 04.03.2001 
El boicot fue efectivo . La población hizo Uln gran 
esfuerzo (el tranvía e ra su medio de t ransport e 
ha bitual), s iendo un ejemplo de constancia, y decidió 
no subir a ningún convoy hasta que, e l 6 de marzo, el 
gobierno, presionado por las enormes pérd idas 
económicas, decidió volver a los antiguos precios. 
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Como escri be Felix Fanés en su libro La vaga de 
tramvies del1951. Una crónica de Barcelona, 
"Barcelona, después de 12 años de s ilencio, en 1951 
plantó cara al fascismo y por este camino, inició la 
recuperación de la propia identidad . Pórtico a una 
nueva época". Nos encontramos frente al "In icio de la 
lucha popu lar: Defensiva pe ro muy atrevida, inteligente 
y sutil, pacífica pero firme" . 
Si nos centramos en la comunicación del boicot, 
tenemos que partir del hecho que en med io de una 
clandest inidad tota l y s in una orga nización o 
plan ificación previa, la población estalló. 
El 8 de fe brero a pareció la pr imera octavilla, 
mecanografi ada, a nónima, en a lgunos buzones de la 
ciudad. Mediante el boca-oreja y e l método de la 
cadena, en pocas horas, la ciudad estaba reple ta de 
panfletos hacie ndo una llamada a l boicot. Las octavillas 
a parecieron s in firmar, de esta mane ra nadie podía ser 
acusado de nada . 
LO IJUE DEBES HACER CADA DIJ. 
~S NO SUBIR AL TBANVIA 
Y DESHAOO.W TUS MIILES 
RmU'IEllDO 1\íUC JivU CitiOTJ.Lr:~ 
i) 
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Estas circulares e ran manuscritas, mecanografiadas y, 
en algún caso, im presas, con t irajes más altos, en 
maquinaria de producción gráfica. 
En medio de una dura postguerra, no todos los hogares 
d isponían dle facilidades técnicas de re producción 
como una máqu ina de escribir, así que muchos de los 
ciudadanos aprovechaban su horario la boral para hacer 
sus copias en el trabajo, ya fuese picando varias veces 
los t extos, o utiliza ndo papel carbón para hacer más de 
una copia a la vez. 
Según Juan Jesús Aznar, del Museu de la Tecnica de 
/'Emparda, e n 1951 1a única fábrica de máquinas de 
escribir que había en Espa ña era Hispano Olivetti, 
siendo Barcelona la primera ciudad fuera de Ital ia 
donde se instaló la em presa, así que es más que 
probable que con las máquinas con las que se copiaron 
las octavillas fueran de esta marca . 
Pere Alza mora, creador del "Museu Alzamora"1 nos 
indica que en esa é poca, las producciones de más alto 
t i raje se hacían, muchas veces e n talleres e n la 
trast ie nda de librerías, en c iclostil, Boston (máquinas 
de sobremesa) o en impresiones t ipográficas en 
máqu inas como Minervas. En e l caso que nos concurre, 
la impresión e ra totalmente clandestina, así que las 
trast iendas, cuanto más escondidas mejor, eran más 
que just ificadas como espacios de impresión de las 
octavillas para el boicot. 
Las t iradas aú n más e levadas se componía n en 
linotipias, au nque convivían con las composiciones a 
mano en tipos móviles. 
MARXA DE LA LLIBERTAT 
La Marxa de la Llibertat (Marcha de la Liberta d) es una 
in iciativa civil de carácter re ivindicativo que 1tiene lugar, 
desde e l 4 de ju lio de 1976 y hasta e lll de setiembre 
del m ismo año, y se desarrolla en d iferentes pueblos y 
ciudades de Cataluña, así como también de Va lencia, la 
"Cat a lunya Nord" y eventualmente en las Is las 
Baleares. 
la Marxa, una ma rcha popular a lo largo del territo rio 
catalana-parlante, surge como idea de acción 
1 http ://wv.;w .alzamora.comiMuseo 
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reivindicativa a raíz de la Assamblea de Catalunya que 
tuvo lugar en Montserrat en diciem bre de 1975, recién 
fi na lizada la dictadura y en pleno inicio de la 
Tra nscición democrática . Estas circu nstancias políticas, 
que s ignificaban un cam bio substancial para una 
sociedad que había vivido bajo una dictadura y sus 
consecutivas represiones dura nte t reinta y seis años, 
pe rmitieron resurgir en determinados sectores 
políticos cata lanes la idea de re tomar el ca mino hacia la 
autodeterminación. El inicio del periodo de t ransición 
s ign ificó pa ra la sociedad catalana dejar de lado las 
represiones políticas, culturales y lingüíst icas. 
La Marxa tomó como eje vehiculador de su 
reivindicación la actividad f ísica : el acto de caminar. 
Segu ían el modelo de anteriores eventos organizados 
por Pax Christ i a nivel europeo2 . los activistas, los 
marxaíres, se organizaban en seis columnas principales, 
que sal ían de dife rentes puntos y debían encontrarse 
e n Poblet, e l11 de setiembre, Díada Nacional de 
Catalunya. 
En un primer momento no obtuvo ningún t ipo de 
o posición legal ya que fu e concebida en e l corazó n de 
sectores próximos a la Iglesia, de convicción crist iana, 
más concreta mente promovida por la e ntidad Pax 
Christi (movimiento cató lico de carácter internacional a 
favor de la paz que se introdujo e n España y tambié n 
e ncontró su representación e n Cata luña) así como por 
movimie ntos ligados a la no-violencia3 . Pero ello no 
evit ó la posterior prohibición por parte del e ntonces 
Gobernador Civi l, Manue l Fraga lriba rne, y por lo tanto, 
que se convirt iese e n una manifestación de 
2 Colom, Ángel (comunicación personal, 30 agosto 2011) 
3 Sánchez, Jordi (2003) . "De la Marxa de la Llibertat a la 
Crida perla Solidaritat" en Alavedra i Moner en el libro 
"Memoria de la transició a Espanya i Ca.talunya: Els joves de 
la tt·ansició'', (págs. 205 a 218) , Barcelona: Edicions 
Universitat Barcelona 
desobediencia civil. Hay que tene r presente que t iene 
luga r e n un momento de t ransición polít ica, con el fi n 
de la dictadura a fina les de 1975, pero sobretodo de 
transición social, iniciada ya a lgu nos años antes de esa 
fecha. 
Reivi ndiaciones y característ icas de la ma nifestación 
Si bien e l o bjetivo oficial era e l de reivindicar los cuatro 
punt os de la Assamblea de Catalunya4; e l o bjetivo 
indi recto, pero no menos importante, e ra el de 
desperta r las conciencias y sensibil iza r a los ciudadanos 
sobre la situación de o presión del pueblo catalán, o tal 
como se indicaba la Com isión Gestora "conectar con la 
real idad de todos los lugares de Cataluña, animando y 
despertando un proceso de discusión, de crítica y de 
movil ización de nuestro pue blo hacia la libe rtad" . 
Coincidía en ese día, la primera celebración legal de la 
Díada, que tendría luga r en Sant Boi de llobregat, 
desde la Guerra Civil española y que hasta la fecha 
había sido prohibida . 
Hay varios aspectos que ca racteriza n esta 
man ifestación popular. Po r un lado, cuenta con pocos 
precede ntes loca les, ya que dura nte tre inta y seis años 
se había vivido bajo una a bsoluta represión y por lo 
4 A1mlistía, libertades entendidas como el respeto a los 
derechos humanos, recuperación del Estatut de 1932 y 
coordinación de todos los participantes en la lucha por la 
liberación del pueblo catalán. 
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tanto sin ninguna manifestación pública de crítica a l 
régimen. El Boicot de t ranvías del 1951, los 
movimie ntos est ud iantiles se podía n cons iderar los 
primeros revuls ivos sociales. 
Por primera vez, una ma nifestación re ivindicativa tenía 
nombres y apellidos. A diferencia de la vaga de 
t ranvías, est a est á organizada por una e ntidad (Pax 
Christi), la convoca n pe rsonalidades del ámbito polít ico 
cata lán. Además se t ra ta de un acto re ivind icat ivo con 
unos objetivos polít icos claros manifestados 
públicamente a t ravés die un comunicado, basado en la 
no violencia y que no cUJe nta con el soport e explícito de 
ningún part ido polít ico. Y s i bie n no se puede hablar de 
una manifestación estrictamente espontánea (pues se 
o rganiza con mucha antelación y con una compleja 
o rganización interna : secretariados, comisiones, 
responsables de pre nsa . .. ), sí es una manifest ación civil 
con una pa rticipación popular am plia . 
Finalmente comentar que se t rata de una 
manifest ación pro hibida, se actúa desde la 
desobed iencia civil, hecho que requiere de estrategias 
comunicativas e n muchos casos im provisadas e 
innovadoras para evita r la represión de las fue rzas del 
o rden. 
MANIFESTACIONES CONTRA LA GUERRA DE IRAK 
En 2003, la llamada guerra preventiva contra Ira k y 
Saddam Hussein, liderada por Estados Unidos y su 
presidente George Bush, en contra de las supuestas 
a rmas de dest rucción masiva que disponía, provocó e l 
rechazo masivo de la población civil, que culminó e l día 
15 de fe brero de 2003 con numerosas manifestaciones 
en todo e l planeta en co ntra de la guerra . 
Más de 800 manifestaciones se sucedieron desde el 
inicio de la primera, en Melbourne, hasta la última, en 
Syd ney, con e l común denom inador de ser convocadas 
por la población c ivil, lejos de partidos y organizaciones 
polít icas. 
Por primera vez en la historia de los movimie ntos 
sociales de gran a lcance, Inte rne t se convirt ió en e l eje 
que aglutinó a los ciudadanos y permit ió la 
organización de millones de personas en un acto de 
resistencia civil y, como menciona Suso de Toro en su 
art ículo, permit ió el desperta r de "la concie ncia cívica 
mund ial en potencia" #, ligada a los movimientos 
antigloba lización surgidos e n Porto Alegre. 
Ca be rema rcar t ambié n la importa ncia que t uvo 
Internet no sólo como herram ient a de organización de 
la población civil, sino tam bién como canal de difus ión 
del relato de la gue rra contado e n primera persona por 
los que viviero n el confl icto principa lmente a t ravés de 
weblogs, los llamados warblogs. 
La autoorganización de la sociedad e n red se produjo a 
través de las tecnologías disponibles e n el momento, 
principalmente a t ravés de webs, cadenas de email, 
foros y weblogs, así como cadenas de mensajes SMS. 
España y Barce lona 
En España las manifestaciones t uvie ron una asiste ncia 
masiva, sobretodo e n respuesta a l apoyo incondicional 
del president e Aznar a George Bus h, desoyendo la 
negat iva de la población civil a participar en e l 
conflicto. En Barcelona la cifra de manifest antes 
ascendió hast a 1.300.000 según la Guardia Urba na, e n 
Madrid 1 .000.000, y entre 100.000 y 200.000 personas 
en las principales capita les españo las. 
En e l caso de Cat aluña, quien lideró la o rganización de 
la manifestación fu e la platafo rma Aturem la Guerra, 
que se autodefine como una plat aforma que re úne 
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todo t ipo de organizaciones y personas para movilizar a 
la ciudadanía contra los proyectos belicistas, las 
agresiones imperialistas y el militarismo. 
Manifestación en Barcelona 15 de febrero de 2003. Fuente: la 
Vanguardia 16/3/2003 
El material de la man ifestación fue distribuido por la 
plataforma Aturem la Guerra, lo que contribuyó a dotar 
a l movimiento de una imagen corporativa sólida y 
unitaria, ya que cualquier ind ividuo podía acceder a los 
originales d e las dist intas piezas de comunicación para 
reproducirlas en impresoras domésticas o en otros 
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Aspecto de la web de Funda ció perla Pau en 2003. En el lateral 
izquierdo podemos observar las llamadas a la acción que se 
proponían desde la organización 
Desde la plataforma se distribuyó material físico que 
era vendido en su sede como camisetas, banderas con 
e l símbolo de la paz y banderolas, pero sobretodo es 
re levante la distribución vía internet desde la web 
fundacio perlapau.org de material para colgar en 
páginas we b o imprimir, como e l cart el de la 
manifest ación en dist intas versiones, o una a nimación 
en Flash para utilizar en páginas web. También se 
ofrecía para la descarga un documento con las distintas 
vers iones del logo e instrucciones para su uso, incluso 
en formatos vectoriales para ser reutilizados en otras 
composiciones. 
Aturem la Guerra proponía la coord inación a t ravés de 
las platafo rmas de cada pueblo e invitaba a crear en 
caso que no lo estuvieran. También proponía reenviar 
por correo electrónico los carteles de convocatoria en 
las manifestaciones. 
Desde noalaguerra.com también piden explícitamente 
la difusió n de su logo a través de Internet, ofreciéndolo 
para la descarga y pidiendo que se informe de su 
colocación para añadi rlo al listado de webs adheridas. 
Como fenómeno novedoso es importante mencionar la 
propagación, especialmente del símbolo, por Internet, 
ya que mu ltitud de websítes lo incorporaron en sus 
páginas como manifestación de su rechazo a la guerra . 
Hubo dos usos principales del símbolo : 
- En páginas especiales tratando e l tema de la guerra 
(por ejemplo escuelas que realizaron actividades 
especiales) 
- Incorporadas a páginas de cualquier tipo 
(corporativas, universidades, personales etc.) que 
querían poner de manifiesto su rechazo como 
institución o persona a la guerra. 
Muchas de estas páginas continúan hoy en día alojadas 
en servidores y son consultables actualmente . 
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 
A continuación se comparan brevement e los 
principales e lementos gráficos de los tres actos : los 
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s ím bolos como elementos básicos de identidad, la 
tipografía y el uso del color para, fina lmente, a nalizar 
de qué manera la población civil ha hecho uso de la 
identidad visual a lo largo de algo más de 50 años. 
EL USO DE SÍM BOLOS Y CREACIÓN DE IDENTIDAD VISUAL 
Hemos observado una evolución e n el establecimiento 
y la decisión conscie nte de creación de una identidad 
corporativa de los tres hechos que se debe tanto a las 
características del acto en sí m ismo y al contexto 
histórico y de madu rez de los ciudadanos en e l dominio 
del le nguaje propio de los medios de comu nicación de 
masas así como de las he rramie ntas que facilitan la 
reproducción de estos mensajes. 
En el caso d e la huelga de tranvías no existió una 
identidad corporativa intencionada más allá de la 
proporcionada por el s istema de reproducción 
mecánico: la máqu ina de escribir o, en su defecto, de 
manuscritos. 
Este hecho consideramos que se debe a dos motivos: 
por una parte la cla ndest inidad del acto que a l quedar 
en el ám bito individua l y privado no requería de 
e lementos ident ificativos que faci litaran su 
reconocimiento público s ino al contrario: la acción 
colectiva debía parecer una decisión individual y 
espontánea de todos los participantes en el boicot. El 
a non imato, por sí sólo, se contra pone ya a la idea de 
Identidad visual, que busca transm itir los atributos de 
un o rgan ismo hacié ndolos visibles y presentes 
mediante signos5 . De aqu í tam bién se deriba la 
inexistencia de símbolo visua l (no textual). 
Por la ot ra parte, e l hecho de tratarse de un acto 
comun icativo e n que los emisores son individuales y 
5 González Miranda, E. 1994, 122 
que deben reproducir el mensaje por los medl ios que 
tienen a su alcance inmediato, esto es: máqu ina de 
escribir y, e n su defecto, caligráficamente . 
WOIIpl!l! 1 51 •- UJl buea 01u4a4uo a J&l'lll' del 1• de llano 
J' hu'• ..- tcualu laa \al'ltiO' da la ~ 111 !~~&MAS ooa laa 
•• la 01111'-1 da .. palla ( o«o " ... ·-~- la• ... la 
V.,.......clla del Ue as..¡,..111.. l>'IC• ll6 ·-t• de 111141'141 
\'!W!M!!l" " m , a W11'!!N.5S pg!I'I.~Z!US 
..a. tu p,_io \.IM.ttetG F lo _. •»1•-\n. ,;..\hle, .._ 4 eQtu 
•• .. \a ....... J' -alea • ' ..tcllll ,_ .. ,,_, _ _ 
An<iu Historie de Barcelona 
En cambio, en el caso de la Marxa de la Llíbertat sí 
existe una creación consciente de s ímbolos 
identificativos, de e lementos identitarios, s i bien no se 
percibe la intencionalidad de obtene r un símbolo 
un ita rio que ident ifique e l conjunto de la marxa, s ino 
que cohabitan distintas imágenes representat ivas. 
Estas variantes fo rmales se crean a partir de unas 
formas no geomét ricas, que dan como resultado 
formas o rgán icas y t razos hechos a mano que evocan a 
la naturaleza, a la cu ltura del Do lt Yourself y a la 
espontaneidad, lo que concuerda perfectamente con el 
ideal de la marcha. 
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La imagen de la huella del pie que centra el cartel de 
Tapies hace referencia al contacto directo de la piel con 
la tierra, de la acción de andar como algo subjetivo y 
que involucra el caminante a su huella en la tierra. La 
huella ha sido muy usada por Tapies a lo largo de su 
obra y es posible que el reconocimiento de su 
aportación en el cartel de la Marxa de la Llíbertat, por 
parte de la sociedad cult ural catalanista del momento, 
diera un valor ailadido a la llamada a caminar para 
difundir unos valores cu lturales y políticos concretos. 
Esta apropiación consideramos que de debe a dos 
motivos: permite ser reproducido de una manera 
simplificada por cualquier simpatizante del movimiento 
(como observamos en pancartas de asistentes) y 
porque es la que proporciona un mensaje más directo 
al tratarse de una imagen altamente descriptiva, que 
comunica el mensaje de manera directa. 
En el caso del movimiento de No a la guerra y a 
diferencia de otras ciudades, en Barcelona el símbolo 
del movimiento fue la adaptación de la señal de 
prohibición esta vez con la silueta de una bomba. El 
círcu lo con una linea que tacha un símbolo es de fácil 
comprensión, ya que est amos habituados a verlo en 
señales de tráfico, proh ibición de fumar etc. El mensaje 
literal que transmite es sencillo y rápido: prohibición de 
bombas, metáfora del rechazo a la guerra. 
En est e caso la organización es plenamente consciente 
de la necesidad de crear una identidad corporat iva 
sólida que identifique todos los actos reivindicativos 
que se lleven a cabo. Es por este motivo que se 
desarrolla una identidad fuerte basada en el símbolo de 
la bomba tachada el cual se reproduce en todos los 
elementos comunicativos y se faci lita su difusión a 
través de Internet proporcionando los originales para 
que de este modo se pueda diseminar con mayor 
celeridad y con total fidelidad el mensaje. 
Aturem la guemt 
contra l'lraq! 
Oie internacional oontra la guona AmOr oca As~a Europa 
Manifestació ·15defebrer·17h 
Cartel convocando a la manifestación del 15 de febrero, difundido 
desde la web de Fundació per la Pau 
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a,_.•w ,.._,..,.....,. .• .,......,.,. .. ..,_._ ,.__....,__..... ._ • ..__ .. ...__..,_.....,._ .... _ _ ,... .. _....a._ .....__.v_. f-------~-·--·-... ....,._ .. _ ...... _ . ..,....., .... ~ ... ____ ._.,..,._ 
··~---,. ..... ~_ ....... _UII,...,_.,_..,_ 
.. ............. ....,._... ... .~~c-.w ......... r... .. 
.... . ., ... ,. 
Instrucciones para la utilización del logotipo difundidas desde la web 
de Fundació per la Pau 
Al ser un símbolo muy geométrico y con una gran 
simplificación formal del objeto representado permite 
su fácil reproducción no sólo por medios mecánicos 
sino también en dibujos, muy habituales en pancartas 
durante la manifestación. Es habitual encontrar 
variantes del mismo símbolo, sobretodo en lo que a la 
silueta de la bomba se refiere sin que ello implique una 
merma en identificación del símbolo. 
USO DE LA TIPOGRAFÍA 
El uso de la tipografía para las octavillas del boicot de 
Tranvías de 1951 estaba básicamente limitado a la 
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part e técnica y el uso de los recursos analógicos y 
manuales (m áqu ina de escribir mecán ica y octavillas 
escritas a mano). la je rarquización del mensaje se 
consigue a ¡part ir del uso de e lementos básicos como la 
caja alta y e l su brayado, ya sea manual (con un lápiz 
rojo) o tipográfico. 
l os textos son de dificultosa legibil idad a causa de 
cintas de t int a ya gastadas en las máquinas de escribir. 
Recordamos que e n la época de crisis económ ica que 
se vivía no e ra probable que hubie ra muchas máquinas 
nuevas, con cintas nuevas en las casas de la población 
civil ba rcelonesa . Este hecho daba lugar a diferencias 
en el resultado impreso, según la cinta era más o 
menos nueva, irregula ridades entre caracteres, según 
la presión que se ejercía en las teclas6 • .. Es decir, las 
características propias de los resu ltados de una 
máquina de escribir mecánica con varios años de 
rodaje. 
!,!~11 
1 UIS IRJ • ~.>1~ .. _, "•t:rt iJ 1 01' 1 D O f IIAat U 1 
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.. .,.. ,. n.•rW•• •a-cr. tw .m..- ~ 
u .,._a-.1~ ~~rb..• ~~ti...-. ,. 
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Arxiu Historie de Barcelona 
Si analizamos el uso de la t ipografía en la Marxa de la 
Llibertat, e l mensaje se je ra rquiza y la e lección de la 
tipografía es intencionada, au nque se detecta un 
escaso domin io de los elementos básicos de legibilidad 
y je rarquía . 
6 Clara C01tés. Proyecto de investigación TYPEWRITER 
TYPEFACES, Máster en Tipografía avanzada en Eina, EscoJa 
de Disseny i Art. 2009. 
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Páginas del libro COLO M 40.000 hores detinguts. Marxa de la 
Llibertat . 
Hay una voluntad más decorativa que informat iva, 
segu ramente a causa del aumento de t ipos al alcance 
de quien diseñaba . Aun así, e l uso de la t ipografía aún 
estaba cond icionado a la limitación de abanico de t ipos, 
sobretodo a las que ofertaba el fa bricante Letraset para 
los t itula res y de las que dispon ían las empresas de 
fotocomposición o imprentas offset de la é poca a la 
hora de filmar fotolitos . 
Se detectan valoraciones intu itivas y sujetivas más que 
analít icas del uso de la tipografía en las maquetaciones 
de publicaciones un poco extensas, así como 
inclusiones de e lementos como pies de foto y fo liación 
escrita a mano o fi letes trazados a rotring. 
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Páginas 28 y 29 del libro "Marxa de la Llibertat. Reportatge grafic" 
Destaca e l uso de la Stencil Bold (R. Hu nter Middleto n, 
1937), una tipografía que imita las creadas con trepa y 
da un carácter provisional y clandestino7• En el cartel 
que Anton i Tapies creó para la Marxa de la Ll ibertat , e l 
texto (inclu ido a posteriori sobre la obra del auto r) 
toma importancia por su t amaño pero también por su 
composición e impacto de la Stencil Bold . 
ilii(~J) 1~1~(. 111.1 lit .. 
)IN ()J,(}IlS'f(J\'l'r 
·,o, .... - •• 
XYZi\.J\1~1 ()fJIJ & 12 
!JL15(j711f)()($~.,! ?) 
Stencil Bold (Gerry Powell, 1937) 
La reproducción de imágenes iba determinada, igual 
que en el caso de la tipografía, por el med io de 
reproducción, resu ltando imágenes pluma o escalas de 
grises con t ramas muy abiertas. 
7DUA TIS Sebastia, NAVARRO Lluís. Els ca11ells de la 
democracia (1976-2000). Fundació Caixa Tan·agona. D.L : B-






Imagen extraída del libro 40.000 Hores detiguts: La Marx a de la 
Llibertat (p. 180) 
Detalle de una imágen del libro "Reportatge grafic" impresa con una 
trama muy abierta 
En e l caso del No a la guerra, se puede percibir e l 
dominio t écnico de retoque y reproducción del 
momento . Hay un control de la con notación de las 
tipografías, y su legibilidad . Se deja ver una je rarquía 
clara entre los e lementos que conforman los elementos 
de difusión, mostrando la mano de un profesional del 
grafismo. 
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Arurem la guerra comra l'lraq! 
~ 
, .. ~MJ0$1 _ ........ -·· 
I IMCE:;!,.~AIIIE$ 1 ----···-· 
2n dia internacional contra la guerra · África · America · Asia · Eli'Dpa 
CADENA HUMANA ·15 de mar~ ·17 h · BCN 
Des del Consolat deis EEUU fins a la seu del PP 
ConYOCa: Pllltaflrnllbrell la61erra .a te1S/es els clutOOiins/es de Catalunya 
TI.OU. Concewlracií als PIBisde 111•a11a 
Tl.30 • Ell~ de la cadel8 ilormacií deles lllllnls 6UERRA NO 
fw. Diagmal. !1:5!1. FmrcescMaciá fnsa PasseigreGmcia 
19.31 h M•nest a 111~1 t:mllnva 




El15 de tebrer és el maíor día de protesta internacional contra 
la guerra que s'ha fet mal a la histOria. Esperem Qlle tacl pensar 
als drlgmts 1 que 10andonln els seus plans d' atacar el poble de 
l'lraq. Si no és abd, haurem de cootillar mobii tzant-nos. 
Hem de come~ ara a organitzar-nos per respondre, per 
mostrar el nostre rebuig a la guerra i la nostra solidaritat amb 
les vlctines del terrorlsme de Bush, tingul o no aquest el vlst-
1-plau de I'ONU. 
•L'endema, 19h, concentracions a tot arreu 
t:endema, al vespre, despn!s del come~ment de la matan-
~a. le m COflC(lntracklns davant de l'ajuntammt de cada poble 
1 ciutat. SI no hl ha cap Plataforma Alurem la Guerra o 
semblanl, al vostre poble o ciuta~ comenceu a organkzar-ne 
una, per coordinar aquesta 1 akres accions klcals. 
•B diumenge següent, manifestació unitaria 
El clumenge següent despn!s de l'atac militar, a les 1211, 
PI~ de Calalunya, Bartelonill, es tara una manitestació 
contra la guerra. Es dlsllibulran cartells immedlatament per 
corre u electrOnlc. Gada barri l poble ha de tenlr un punt de 
contacte, per rebre'ls, ter-ne cOpies i distnbui'-les. Passeu 
una adre~a de C/e a cetede@jazzfree.com. 
• Pera més tlfomacid, poseu·vos en cmtacte amb la 
Plataforma Aturem la Guerra. Gran de Grad a 126, lfal. Barcelona 
08012. cetede@azzfree.com Tet: 93 217 9527 (de 19h a 21h) 
• Web útl: http:(Jvr;.w.futxiacioper/apauorgfitaq 
• la Plalafonna ha gasta! mols dilers en matedals conttala 
ouem. Agralriem qualsevd cot-labo-acló econOmlca. 
2100 • 3000 . 12 • 2201636568 (Compte a nom de Campanya per 
la Pau 1 els IJets Humans) 
USO DEL COLOR 
En la comunicación creada en los acontecim ientos del 
boicot de t ranvías, se destaca e l uso de una sola t inta. 
El negro es la t inta que habitualmente ha bía en las 
cintas de las máquinas mecánicas de escribir, así que la 
limitación t ecnológica det erm inó la t int a con la que se 
imprimieron las octavillas. En algu nos casos, las hemos 
encontrado ma rcadas e n rojo a ma no, con un 
subrallado en lápiz de este color. 
IIAICIL O I &I --
bO .. ~:.-- -:J=-'-~~ •.L'Sit ltt!!.et!SJ:·~~ ~. ~ 
Üt*l •• lrllrtl.~ 0' 40 • • • · ~ ~ .. c. l.eu" • la VVDo*t'U• d•l df a 
/1/U, lt he. O'rteioa •• ..tt1.4 • 
l.!fi!!:!N~D & !VI_ Mlf .. l~ •..Br!o>J.DJ 
.... :a ~~=:!• .... ft.UO fCI'P1u •• ..u ..... 7 ~ 
111 ctrJ•• ua cmnu.lli&D u amat IUI. ocao o a...a ... 
ISIAIA rilA ...... •. •• •••• ••• ,. ••• ..f d .t. !'01011 ICIU.&L. 
l .!1 1 11t01 
=-~ !t •;;; ~ i 
1· ... 11"1 • t f. . l UW!,O 
Arx1u H1stonc de Barcelona 
En e l caso de las que se imprimieron e n impre ntas 
clandestinas de impresión t ipográfica, encontramos un 
ejemplo impreso en t inta azul. Todo indica que se 
aprovechó la t inta que se tenía en aquel momento en 
máquina, por su requerimie nto de impresión rápida y 
precipitada. 
~ ;ij.~ ¡ ~¡ 
:~ . ..... , ~ 
,.e:_·-~1;: 
Si eres un buen CIUDADANO o porlir d&l 1 ..¡¡~~a_j 
hos1a que i9uolen los 1orilos de lo Compoñio de T ronvíos con lo 
Capital de España, t0'40 p tos., según puedes leer en <LA VAN. 
GUARDIA> del dio 28 . 1 . 51 póg. 3.0 , Crónico de Modridl 
TRAS L ADA T E A F> 1 E o tus habituales ocupaciones. 
En 1; propio b<loeficio y lo mós rópidorrenle posible, hoz cuolto 
cop1os de eslo CAC'ENA y móndolos o cuatro amigos d islintos. 
S• quieres ser CIUDADANO DE HONOR, hoz ocho copoos o mos. 
¡I!:;P\'\ l ~ \ \ P\ll\ T(ll)()<.; ICl \ 1.' 
1 • 
Andu Historie de Barcelona 
En la Marxa perla Llíbertat, la mayoría de producción 
impresa fue a dos t intas: negro y rojo, aunque 
puntua lmente, e n reproducciones de forma seriada de 
más a lto t i raje, se usaron tres tintas: negro, rojo y 
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ama ri llo (estos últimos adoptados de la bandera 
catalana y por lo tanto transmisores de valores propios 
de esta cu ltura). En este caso, e l bajo presupuesto 
dedicado a las reproducciones (los organizadores se 
autofinanciaban y buscaban recursos económicos a 
partir de donaciones) fue important e para la e lección 
del número de tintas a im primir. 
40.000 
DET INGUT S 
Mi\llU J)ll 
LA LLIIIEil'I'A'f ---
Portadas de los libros 40.000 hores detinguts. Marxa de la Llibertat. Y 
Marxa de la Llibertat. Reportatge grafic. 
s interes.sos de cap sector o grup e etrnulu . 
l'express•ó de tot un poble: e..n marxa <¡ue Uutta i avanc;a w1idAr19ment. 
MU I'I I C A T 
PODlE cATAlA 
cr POSA'T 
~ A CAminAR 
'UN POSTiiLAT MINIM DE LLIBERTAT, LA MARXA VOL. CONNECTAR 
Convocatoria oficial de la Marxa de la Uibertat. PaxChristi 
Si analizamos el uso del color en el No a la guerra de 
2003, podemos ver claramente e l uso mayoritario de 
las dos tintas o dos color es (si hablamos de aplicaciones 
digitales). En el caso de las impresiones, sobretodo en 
la part e de autoedición de la sociedad civil, fueron 
mayoritarias las fotocopias en blanco y negro y las 
impresiones en máquinas de inyección de tinta de 
sobremesa que se podían tener en casa . En este caso, 
e l símbolo mantiene a ltos niveles de comprensión 
fo rmal al ser reproducidlo en blanco y negro, pero 
pierde fue rza por la ausencia del color rojo: es menos 
violento y contundente, se pierde e l matiz de 
prohibición a l confund irse el e lemento que tacha con la 
forma de la bomba . 
Manifestación en Barcelona 15 de febrero de 2003. Fuente: 
www.noalaguerra.com 
En las reproducciones de tirajes más elevados (carteles, 
flyers, chapas, adhesivos, etc), por voluntad propia, no 
por requerimientos técnicos (impresión digital y offset), 
se opt ó, en su mayoría, por las dos t intas/colores 
(negro y rojo), que ofrece un buen contraste sobre 
blanco. El objetivo era conseguir un mayor impacto del 




Cartel de convocatoria para la manifestación del18 de abril difundido 
desde el web de Fundació perla Pau 
Aunque en cada caso hemos destacado pecu liaridades 
concretas, ya sean técnicas o de presupuesto, en los 
tres hay un uso intencionado del rojo, sobretodo en e l 
caso de la Marxa de la 1/íbertat y e l No a la guerra . 
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Tradicionalmente ha sido un colo r relacionado con la 
fuerza , y así se ha ut il izado tam bién e n estos ejemplos, 
pe ro la connot ación, aquí, e ra evidentemente polít ica, 
y la e lección del color no tenía que ser nada arbitraria. 
El color rojo siempre se ha relacionado con la libertad 
de los obre ros, e l socialismo y e l comunismo, hasta e l 
punto de llamar "rojos" a los socialdemócratas o 
radicales de izquierdas. 
IDENTIDAD VISUAL Y ASIM ILACIÓN DE LA DISCIPLINA DEL 
DISEÑO GRÁ FICO Y DE LA CULTU RA DEL PROYECTO GRÁFICO 
POR PARTE DE LA POBLACIÓN CIVIL 
A continuación, y teniendo en cuenta todo lo 
comentado, e l o bjet ivo es el de o btener posibles 
conclusiones sobre la manera e n que la identidad 
visual, y en consecuencia la cultu ra del proyecto 
gráfico, ha ido incorporándose a la cultura visual de la 
población civil. 
Para ello podemos fijarnos en dos aspectos básicos : el 
conocimie nto de la disciplina del diseño gráfico por 
parte de la población civil y el la puesta en práctica de 
la misma. Y en este sentido tendremos tam bién en 
cuenta, tanto la existencia de la profesión de 
"diseñador gráfico" com o la de una fo rmación reglada 
en el ám bito de la comUJ nicación y el grafismo. 
Por lo que respecta a la profesión de diseñador gráfico 
o comunicador visual, se puede considerar que existe 
con anterioridad y du ra lílt e e l régimen franquista, pero 
no sería hasta los años 50, coincid ie ndo con e l boicot 
de los tranvías de 1951 y sobretodo con los a ltercados 
universitarios de 1956-57, cuando los especialistas del 
sector tomarían conciencia profesional. 8 Si tenemos en 
cuenta que la primera escuela de diseño gráfico 
a parece e n Ba rcelona a principios de los años 60 y que 
8 Satué, E. 1990, 7. 
los estudios superiores en Bellas Artes, Periodismo, 
Comu nicación o Publicidad9 no se incorporaría n al 
ámbito universitario hasta los 70, es de esperar que en 
19511a población civil d ifícilmente pod ía, no sólo no 
conocer, sino apropiarse de formas o t endencias 
gráficas con las que estaban recién empezando a 
convivir. Como mucho se pueden identificar ciert a 
influencia publicita ria en la manera de redactar: 
profuso uso de texto explicat ivo, exageración, gusto 
por los signos de exclamación o uso de pareado. 
! • ¡;.;_,:. 'if!j·~'-·.;rn 
,:>¡{~'\:,& ~· 
1 - .... 
!_~~~ 
ÍC AQUI VAJl ONú:l Oú!ISUOS 
PARA LOS QUJ VIVRN LE.JúS 
~O&DeS VEftiR PAS3ARDO 
SISII!'Kl> ¡¡:¡ SAJI(I EL Il\ .uuw•w 
1' IIIKU PARA V.&IClR 
3 11 l!L TRSJi POEmS SUBIR 
loi11KRA EL DJ.IlVIA ES EL L~A 
! IIJ.CtJI KUEWA .i:S EL SISl' ::.U. 
/ ' 1 
Arxiu Históric de Barcelona 
Sin embargo a partir de la Marxa se ve claramente una 
evolución en las fases de ideación, plasmación y 
transm isión de los mensajes. Entre los convoca ntes 
encontramos a personas del ámbiito polít ico, con 
formación o experiencia e n comun icación, periodismo 
o bellas a rtes. Hay una clara consciencia de la 
importancia de los e lementos visuales pa ra la 
identificación y popu larización de un evento: se 
acuerdan signos, lemas y canciones. Se ident ifica una 
explíci ta voluntad de crear una identidad visual que, si 
bie n no se está del todo bie n parametrizada (no hay 
un idad en la t ipografía ni e n los s ím bolos), permite 
traspasar la previa barrera de la espontaneidad . 
9 http://www.uab.cat/servlet/Satellitella-faculta t/historia-de-la-
facultat-11 93208730725.html 
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Finalmente, e ncontramos la manifestación antibélica 
de 2003, en la ya se identifica un cont ro l de los 
e lementos gráficos (t ipografía, s ímbolo visual, 
d isposición en e l espacio ... ) por parte de personas que 
necesariamente ha n recibido formación específica e n 
d iseño gráfico y comunicación visual. Sus piezas 
comunicativas evidencian un mejor dominio de las 
técnicas; el formato digita l perm ite una 
reproductibilidad sin perdida de calidad y todo ello 
favorece una identidad visual más cohesionada y 
homogénea; que la población civil se encarga de 
reproducir tanto con técnicas digitales como 
a na lógicas. 
Podemos afi rmar que los soportes gráfi cos d e estas 
expe riencias act ivistas ponen de manifiest o una 
evidente y [progresiva asimilación de la disciplina del 
d iseño gráf ico y de la cultura del proyecto por part e de 
la población civil, ya se por fo rmación o por asimilación 
espontánea. 
APUNTE FINAL 
Finalmente nos gustaría que este art ículo aport ara 
e lementos para nuevas aproximaciones y estudios 
sobre las ac tuales y futuras manifestaciones gráficas e n 
e ntornos c iviles re ivind icat ivos. 
Cuando empezamos la invest igación fue en e l 
momento e n que e l Papa Bened icto XVI visitó 
Barcelona, que creó manifestaciones espontáneas a 
favor y en contra de su visita . Post eriormente fueron 
acontecié ndose las revueltas en Egipto y e l Movimie nto 
del 15M (o movimie nto de los indignados) e n España . 
Manifest ac iones que se caracte rizan (sin querer hacer 
un a ná lisis exhaustivo) por varios aspectos como: ser 
inespera das (en un contexto de sociedad sumisa y 
pasiva ); ser masivas; sal irse del contro l esta tal por 
t ener y util iza r un medio pro pio y "libre" como es la 
web; desencadenar cambios polít icos inespe rados; ser 
promovidas por un público mayorita riamente joven y 
ser mucho más multitudinarias que sus precede ntes en 
el contexto e n e l que se ubican. Sus respect ivas 
manifestaciones gráficas podrían e ncontrar semeja nzas 
con las tres comentadas aquí, como por ejem plo que se 
repiten los sist emas de envío de mensajes e n cadenas 
(antes por "buzoneo", ahora vía e-mai l) s in que e l 
hecho de que internet tome un protagonismo ta n 
decisivo, implique dejar de lado muchos otro s sistemas 
considerados más t radicionales como son las pa ncartas 
hechas a mano . Sin em bargo, todos estos aspectos 
formarían ya parte de una nueva investigació n. 
Imagen extraída del blog http://new-middle-
east.blogspot.com 
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